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7KLVDUWLFOH¶VPDLQIRFXVLVWKHH[WHQWWRZKLFKWKH8.%ULEHU\$FW
DQGWKH*XLGDQFH'RFXPHQWSUHSDUHGE\WKH6HFUHWDU\RI6WDWHDGGUHVV
LQJWKHSURFHGXUHVWKDWFRPPHUFLDORUJDQL]DWLRQVFDQSXWLQWRSODFHWR
SUHYHQWEULEHU\LQFOXGHZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQ7KHDUWLFOHDOVRH[DP
LQHVSURYLVLRQVIRUZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQLQWKHIRXUDQWLFRUUXSWLRQ
FRQYHQWLRQVWKDWWKH8.KDVUDWL¿HGLQRUGHUWRSURYLGHWKHFRQWH[WIRU
DGLVFXVVLRQRIZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQLQWKH%ULEHU\$FWDQGLQWKH
*XLGDQFH'RFXPHQW
7KHUHDUHSOHQW\RI UHSRUWVRI FRUUXSWLRQ LQ WKHEXVLQHVV VHFWRU LQQHZVSDSHUVDOORYHUWKHZRUOG1RWDOORIWKHPUHODWHWRHPHUJLQJHFRQRPLHVVXFKDV,QGLDDQG5XVVLD7KH\LQFOXGHGHYHORSHGQD
WLRQVDVZHOO)RULQVWDQFHDUHFHQW&DQDGLDQUHSRUWH[SRVHGWKHOHYHORI
FRUUXSWLRQLQWKHFRQVWUXFWLRQVHFWRU7KLVLVQRWXQLTXHWRWKLVEXVLQHVV
VHFWRU7KHGHIHQVHVHFWRULVQRWRULRXVIRULWVVKDUHRIFRUUXSWGHDOLQJV
2QHQHHGRQO\PHQWLRQFRUUXSWLRQLQWKLVVHFWRUDQGLPPHGLDWHO\SHRSOH
DUHUHPLQGHGRIWKHDOOHJHGEULEHVSDLGE\%$(WR6DXGLSXEOLFRI¿FLDOV
DQGWKHVXGGHQGURSSLQJE\WKH8.6HULRXV)UDXG2I¿FH³6)2´RIWKH
LQYHVWLJDWLRQRQJURXQGVRIQDWLRQDO VHFXULW\7KH UHDVRQ IRU WKLV DERXW
,QGLUD&DUULV3URIHVVRURI/DZ8QLYHUVLW\RI6XUUH\DQG+RQRUDU\9LVLWLQJ3URIHV
VRU8QLYHUVLW\&ROOHJH/RQGRQDQGFDQEHUHDFKHGDW,&DUU#VXUUH\DFXN7KH
DXWKRUZRXOGOLNHWRWKDQNWKH$UWV	+XPDQLWLHV5HVHDUFK&RXQFLOIRULWVJHQHURXV
IXQGLQJRIKHUSURMHFWRQ´&RUUXSWLRQLQ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV/LPLWDWLRQRI/DZµ
7KHDXWKRUDOVRWKDQNV3URIHVVRU'DYLG/HZLVIRUKLVLQYLWDWLRQWRSUHVHQWDWWKH
0LGGOHVH[:KLVWOHEORZLQJ&RQIHUHQFH
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WXUQZDV WKDW 6DXGL$UDELD WKUHDWHQHG WRZLWKKROG YLWDO LQWHOOLJHQFH UH
SRUWVRQSRVVLEOHWHUURULVWDFWLYLW\ZKLFKZHUHRISULPDU\LPSRUWDQFHWR
8.QDWLRQDOVHFXULW\6LQFHWKHQ%$(KDVEHHQWKHVXEMHFWRILQYHVWLJD
WLRQV IRUDOOHJHGFRUUXSWLRQ LQ7DQ]DQLD IRU LQVWDQFHZKLFK UHVXOWHG LQ
DQDJUHHPHQWZLWKWKH6)2WKDW%$(ZRXOGSOHDGJXLOW\WRWKHRIIHQVHRI
IDLOLQJWRNHHSDFFRXQWLQJUHFRUGV
 (TXDOO\D UHODWLYHO\UHFHQWQHZFRPHU WKH WHFKQRORJ\VHFWRU LVDOVR
WRXFKHGE\WKH³FDQFHURIFRUUXSWLRQ´,Q6HSWHPEHUDWHFKQRORJ\
VHUYLFHVFRPSDQ\$FFHQWXUHDJUHHGWR³SD\86PLOOLRQWRWKH86
'HSDUWPHQWRI-XVWLFHWRUHVROYHZKLVWOHEORZHUDOOHJDWLRQVWKDWLWSDUWLFL
SDWHGLQDODUJHVFDOHNLFNEDFNVVFKHPHLQYROYLQJ86JRYHUQPHQWFRQ
WUDFWV´,WZRXOGQRWEHDQH[DJJHUDWLRQWRVWDWHWKDWHYHQDTXLFNWUDZO
WKURXJKQHZVSDSHUVDQGMRXUQDOVLQWKH(QJOLVKODQJXDJHUHYHDOVWKHUHDUH
DWOHDVWRQHRUWZRUHSRUWVRIFRUUXSWLRQRQDGDLO\EDVLVZLWKEXVLQHVVHV
DVVXSSOLHUVRIEULEHVWRWKHSXEOLFVHFWRU7KLVGRHVQRWLQFOXGHGRQDWLRQV
IRUSROLWLFDOFDPSDLJQVVLQFHVXFKSD\PHQWVDUHQRWUHJDUGHGDVFRUUXSW
SD\PHQWLQWKHODZVRIPDQ\MXULVGLFWLRQV7KHKLJKSUHYDOHQFHRIEXVL
QHVVFRUUXSWLRQUHODWHGPDWHULDOLQQHZVSDSHUVHQGRUVHVWKH¿QGLQJVRID
:RUOG%DQN³:%´VXUYH\PHDVXULQJEULEHU\IURPWKHSULYDWHVHFWRUWR
WKHSXEOLFVHFWRUZRUOGZLGHFRQGXFWHGLQ7KLVVXUYH\HVWLPDWHVLWDW
86WULOOLRQSHUDQQXP$FFRUGLQJWR'DQLHO.DXIPDQQ³WKHPDLQSRLQW
LVWKDW>EULEHU\@LVQRWDUHODWLYHO\VPDOOSKHQRPHQRQRIDIHZELOOLRQGRO
ODUV²IDUIURPLW´
 7KHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\KDVUHVSRQGHGWRWKHUROHRIWKHEXVLQHVV
VHFWRU LQ FRUUXSWDFWLYLWLHVE\DGRSWLQJFRQYHQWLRQVVXFKDV WKH2(&'
&RQYHQWLRQRQ&RPEDWLQJ%ULEHU\RI)RUHLJQ3XEOLF2I¿FLDOVLQ,QWHUQD
WLRQDO%XVLQHVV7UDQVDFWLRQV³2(&'$QWL%ULEHU\&RQYHQWLRQ´
WKH&RXQFLORI(XURSH&LYLO/DZ&RQYHQWLRQRQ&RUUXSWLRQ³&2(
&LYLO &RQYHQWLRQ´ WKH &RXQFLO RI (XURSH &ULPLQDO /DZ &RQYHQWLRQ
³&2(&ULPLQDO&RQYHQWLRQ´DQGWKH8QLWHG1DWLRQV&RQYHQWLRQ
DJDLQVW&RUUXSWLRQ³81&$&´7KHVFRSHRIWKHVHFRQYHQWLRQV
LQHYLWDEO\YDU\EXWDOORIWKHPUHTXLUHWKHFRQWUDFWLQJVWDWHVWRFULPLQDO
L]HEULEHU\IURPWKHVXSSO\VLGHDOWKRXJKWKH2(&'$QWL%ULEHU\&RQ
YHQWLRQLVUHVWULFWHGVROHO\WREULEHU\RIIRUHLJQSXEOLFRI¿FLDOVLQWKHFRQ
WH[WRILQWHUQDWLRQDOEXVLQHVVWUDQVDFWLRQV7KHVXFFHVVRIDQ\FRQYHQWLRQ
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OLHVLQLWVEHLQJUDWL¿HGLPSOHPHQWHGDQGHQIRUFHG7KHLVVXHRIHQIRUFH
PHQWLVDPDMRUSUREOHP²WKHUHDVRQEHLQJWKHVHFUHWLYHQDWXUHRIFRU
UXSWDFWLYLWLHV,WLVH[WUHPHO\XQOLNHO\WKDWDEXVLQHVVJLYLQJVXSSO\LQJ
DEULEHDQGDSHUVRQUHFHLYLQJDEULEHDUHJRLQJWRHQJDJHLQWKLVLQWKH
RSHQIRUDOOWRVHHRUPDNHPLVWDNHVLQWKHLUDFFRXQWERRNVIRUDQDXGLWRU
EHLWLQWHUQDORUH[WHUQDOWRVSRWLPPHGLDWHO\,QPDQ\FDVHVRIEULEHU\
E\EXVLQHVVHVLQWHUPHGLDULHVVXFKDVHPSOR\HHVDQGFRPPLVVLRQDJHQWV
DUHOLNHO\WREHXVHGIRUWKHSXUSRVHVRIFRPPXQLFDWLQJWKHZLOOLQJQHVV
WRVXSSO\DQGUHFHLYHDEULEH ,Q WKHVHFLUFXPVWDQFHV WKHUHOHYDQWVWDWH
DXWKRULWLHVUHTXLUHLQIRUPDWLRQWKDWFDQLQLWLDWHLQYHVWLJDWLRQDQGUHVXOWLQ
VXEVHTXHQWSURVHFXWLRQ7KHUHDUHDYDULHW\RIVRSKLVWLFDWHGLQYHVWLJDWLYH
WHFKQLTXHVDYDLODEOHUDQJLQJIURPWKHRYHUW WRWKHFRYHUWIURPVFUXWLQ\
RIEDQNDFFRXQWVWRVXUYHLOODQFH%XWWKHVHW\SHVRISURDFWLYHDFWLYLWLHV
PD\DWWLPHVEHFKDOOHQJHGRQJURXQGVRIEUHDFKRIKXPDQULJKWVULJKW
WR SULYDF\ DQG ULJKW DJDLQVW VHOILQFULPLQDWLRQ ,W LV RIWHQ WKH FDVH WKDW
SROLFH DXWKRULWLHV LQPDQ\ MXULVGLFWLRQV FXOWLYDWH LQIRUPHUV EXW WKHUH LV
DOZD\VWKHSRVVLELOLW\WKDWVXFKLQIRUPDWLRQREWDLQHGIRUDFRQVLGHUDWLRQ
PD\EHXQUHOLDEOH6LPLODUO\LQIRUPDWLRQIURPRXWVLGHUVVXFKDVEXVLQHVV
FRPSHWLWRUVPD\EHVXVSHFWRQJURXQGVRIWKHFRPSHWLWRU¶VPRWLYDWLRQIRU
VWDUWLQJDQLQYHVWLJDWLRQ7KLVLVZKHUHZKLVWOHEORZHUVSOD\DXQLTXHUROH
7KH\DUHDEOHWRSURYLGHLQIRUPDWLRQRIEHWWHUTXDOLW\VLQFHWKH\DUHH[SRV
LQJPDOSUDFWLFHVIURPZLWKLQWKHLULQVWLWXWLRQV
 7KHIRFXVRIWKLVDUWLFOHLVWRH[DPLQHZKHWKHUDQGWRZKDWH[WHQWWKHUH
FHQWO\HQDFWHG%ULEHU\$FWDQGWKH*XLGDQFH'RFXPHQWWDFNOHWKHLV
VXHRISURFHGXUHVZLWKLQDQRUJDQL]DWLRQDQGWKHSURWHFWLRQRIZKLVWOHEORZ
HUV3ULRUWRH[DPLQLQJWKHOHJLVODWLYHGHYHORSPHQWVLQUHVSHFWRIEULEHU\
KRZHYHULWPXVWEHQRWHGWKDWWKHUHLVVWLOOVRPHXQFHUWDLQW\VXUURXQGLQJWKH
GH¿QLWLRQRI³ZKLVWOHEORZLQJ´7KXVWKHLVVXHRIGH¿QLWLRQLVFRQVLGHUHG
EULHÀ\KHUHLQDIWHU $IWHUWKHGH¿QLWLRQRI³ZKLVWOHEORZLQJ´LVH[SORUHG
WKLVDUWLFOHZLOOH[DPLQHWKHDSSURDFKHVWRZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQLQWKH
2(&'$QWL%ULEHU\&RQYHQWLRQWKH81&$&DQGWKH&2(&RQYHQWLRQV
7KH¿QDOVHFWLRQRIWKLVDUWLFOHH[DPLQHVWKHUHFHQWGHYHORSPHQWVLQUHVSHFW
RIFRPEDWLQJEULEHU\DQGLPSURYLQJEXVLQHVVLQWHJULW\LQWKH8.
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 7KHUH LV QR FRPPRQO\ DFFHSWHGGH¿QLWLRQRIZKLVWOHEORZLQJ DQG DQ
H[DPLQDWLRQRIWKHDPSOHOLWHUDWXUHVXJJHVWVWKDWLWLVVHHQE\VRPHDVDQ
DVSHFWRIIUHHVSHHFKLQWKHSXEOLFLQWHUHVWZLWKRXWDQ\UHIHUHQFHEHLQJPDGH
WRWKHHPSOR\HHHPSOR\HUUHODWLRQVKLS2WKHUVVHHLWDVWDNLQJSODFHZLWKLQ
DQHPSOR\PHQWFRQWH[WZKHUHWKHHPSOR\HHRZHVDGXW\RIFRQ¿GHQWLDO
LW\WRWKHHPSOR\HUDQGEULQJVWKHPDWWHUWRWKHDWWHQWLRQRIDXWKRULWLHVLQ
EUHDFKRIWKDWGXW\LQWKHSXEOLFLQWHUHVW,WLVQRWLQWHQGHGKHUHWRDQDO\]H
DOO WKHGH¿QLWLRQVLQWKHH[LVWLQJOLWHUDWXUHRQWKLVVXEMHFWPDWWHU,QVWHDG
WKHGH¿QLWLRQVSURYLGHGE\3HWHU-XEEDQG0LFHOLDQG1HDUDUHFKRVHQIURP
WKHDFDGHPLFOLWHUDWXUHWRLQGLFDWHWKHGLYHUJHQFHLQDSSURDFKHVWRGH¿QLQJ
ZKLVWOHEORZLQJ$FFRUGLQJWR-XEEZKLVWOHEORZLQJLV
 D GHOLEHUDWH QRQREOLJDWRU\ DFW RI GLVFORVXUH ZKLFK JHWV RQWR >VLF@
SXEOLFE\DSHUVRQZKRKDVRUKDGSULYLOHJHGDFFHVVWRGDWDRULQIRU
PDWLRQRIDQRUJDQL]DWLRQDERXWQRQWULYLDOLOOHJDOLW\RUZURQJGRLQJ
ZKHWKHUDFWXDOVXVSHFWHGRUDQWLFLSDWHGZKLFKLPSOLFDWHVDQGLVXQGHU
WKHFRQWURORIWKDWRUJDQL]DWLRQWRDQH[WHUQDOHQWLW\KDYLQJSRZHUWR
UHFWLI\WKHZURQJGRLQJ
)RU0LFHOLDQG1HDULWLV³WKHGLVFORVXUHE\RUJDQL]DWLRQPHPEHUVIRUPHU
RUFXUUHQWRILOOHJDOLPPRUDORULOOHJLWLPDWHSUDFWLFHVXQGHUWKHFRQWURO
RIWKHLUHPSOR\HUVWRSHUVRQVRURUJDQL]DWLRQVWKDWPD\EHDEOHWRHIIHFW
DFWLRQ´,WLVLPPHGLDWHO\DSSDUHQWWKDWLQFRPSDULVRQWRWKH0LFHOLDQG
1HDUGH¿QLWLRQWKH-XEEGH¿QLWLRQLVZLGHULQVFRSHDQGLQFOXGHVSHRSOH
ZKRGRQRWIDOOZLWKLQWKHFODVVRIHPSOR\HHVEXWPD\LQFOXGHWKRVHZKR
KDYH KDG VRPH FRQQHFWLRQZLWK WKH RUJDQL]DWLRQ KRZHYHU WHQXRXV$V
-XEEVWDWHV
 FDWHJRUL]LQJZKLVWOHEORZHUVDVHPSOR\HHVSUHFOXGHVWKRVHZKRJLYH
VHUYLFH XQGHU DUUDQJHPHQWV RWKHU WKDQ HPSOR\PHQW FRQWUDFWV 9RO
XQWHHUV XQSDLG WUDLQHHV VXEFRQWUDFWRUV DQG FRQVXOWDQWV PD\ DOVR
TXDOLI\DVPLJKWSHUVRQVHQJDJHGE\VHUYLFHFRQWUDFWVWKRVHKROGLQJ
H[HFXWLYHSRVLWLRQDQGIHHHDUQLQJGLUHFWRUV
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,QFRQWUDVWWR-XEE0LFHOLDQG1HDUDOVRIRFXVRQWKHLPPRUDOLW\RIHP
SOR\HUSUDFWLFHVZKLFKVXJJHVWVWKH\PD\EHDOOXGLQJWRDQHWKLFDOPRWLYH
RQWKHSDUWRIWKHZKLVWOHEORZHUZLWKLQWKHLUGH¿QLWLRQ
 7KHGLYHUJHQFHEHWZHHQGH¿QLWLRQVLVQRWSHFXOLDUWRDFDGHPLFOLWHUD
WXUHDQGLVDOVRWREHIRXQGLQGH¿QLWLRQVRIIHUHGE\FLYLOVRFLHW\RUJDQL]D
WLRQV7KHGH¿QLWLRQRIZKLVWOHEORZLQJDV³WKHGLVFORVXUHRILQIRUPDWLRQ
DERXWDSHUFHLYHGZURQJGRLQJLQDQRUJDQLVDWLRQRU WKHULVNWKHUHRI WR
LQGLYLGXDOV RU HQWLWLHV EHOLHYHG WR EH DEOH WR HIIHFW DFWLRQ´ RIIHUHGE\
7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDO³7,´LVPXFKZLGHUWKDQWKDWRIIHUHGE\*X\
'HKQIRUPHU'LUHFWRURI WKH%ULWLVK1*23XEOLF&RQFHUQDW:RUNDQG
DXWKRURI DNH\ UHSRUW IRU WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ)RUKLPZKLVWOH
EORZLQJLV
 >D@OHUWLQJ WKH DXWKRULWLHV WR LQIRUPDWLRQ ZKLFK UHDVRQDEO\ VXJJHVWV
WKHUHLVVHULRXVPDOSUDFWLFHZKHUHWKDWLQIRUPDWLRQLVQRWRWKHUZLVH
NQRZQRU UHDGLO\ DSSDUHQW DQGZKHUH WKHSHUVRQZKRGLVFORVHV WKH
LQIRUPDWLRQRZHVDGXW\VXFKDVDQHPSOR\HH¶VWRNHHSWKHLQIRUPD
WLRQVHFUHWSURYLGHGWKDWZKHUHYHUSUDFWLFDEOHKHRUVKHKDVUDLVHGWKH
PDWWHUZLWKLQWKHRUJDQLVDWLRQ¿UVW
7KH7,GH¿QLWLRQ¶V IRFXV LVRQH[SRVLQJ WKHZURQJGRLQJDQGGRHVQRW
UHVWULFWWKHLQIRUPDWLRQWREHLQJUHYHDOHGLQWKHFRQWH[WRIDQHPSOR\HU
HPSOR\HHUHODWLRQVKLSZKHUHDV'HKQ¶VGH¿QLWLRQKLJKOLJKWVWKHEUHDFK
RIWKHGXW\RIFRQ¿GHQWLDOLW\E\DQHPSOR\HHSUHVXPDEO\LQWKHSXEOLF
LQWHUHVWEXWZKRKDVDOVRWDNHQVWHSVWRYRLFHFRQFHUQVLQLWLDOO\ZLWKLQ
WKHRUJDQL]DWLRQZKHUHSRVVLEOH5HJDUGOHVVRIWKHGLIIHUHQFHVLWFDQEH
VDLGZLWKVRPHFHUWDLQW\WKDWDWDPLQLPXPZKLVWOHEORZLQJLVXQGHU
VWRRG WR EH DQ H[SRVXUH RIPDOSUDFWLFHVZLWKLQ DQRUJDQL]DWLRQE\ LWV
HPSOR\HHV6LQFHHPSOR\HHVDUHSHUFHLYHGDVRZLQJ¿UVWDQGIRUHPRVW
OR\DOW\WRWKHLULQVWLWXWLRQLQVSHDNLQJRXWDERXWPDOSUDFWLFHVZKLVWOH
EORZHUVPD\ IDFH UHSULVDOV QRW RQO\ IURP WKHLU HPSOR\HUV EXW IHOORZ
HPSOR\HHV
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$17,%5,%(5<&219(17,21
 7KLVVHFWLRQFRQVLGHUVWKHSURYLVLRQVIRUZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQLQ
WKHIRXUDERYHPHQWLRQHGFRQYHQWLRQVWRZKLFKWKH8.LVDFRQWUDFWLQJ
SDUW\
81&$&
 7KH81&$&KDVKDGDQRWLFHDEOHLPSDFWRQWKHLQWHUQDWLRQDOVFHQH
DQGKDVEHHQUDWL¿HGDFFRUGLQJWRLQIRUPDWLRQFXUUHQWO\DYDLODEOHE\
VWDWHV7KH&RQYHQWLRQDLPVWRFRPEDWFRUUXSWLRQQRWRQO\WKURXJKWKH
FULPLQDOL]DWLRQRIFHUWDLQW\SHVRIEHKDYLRUUDQJLQJIURPEULEHU\RIQD
WLRQDO RI¿FLDOV IRUHLJQ SXEOLF RI¿FLDOV RI¿FLDOV RI SXEOLF LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DWLRQV EULEHU\ LQ WKH SULYDWH VHFWRU HPEH]]OHPHQW DQG WUDGLQJ
LQ LQÀXHQFH WR LOOLFLW HQULFKPHQW DQG WKH ODXQGHULQJDQGFRQFHDOLQJ WKH
SURFHHGVRIFRUUXSWLRQEXWDOVRWKURXJKSUHYHQWLRQPHFKDQLVPV*UHDWHU
WUDQVSDUHQF\LVVHHQDVWKHWRROWRSUHYHQWFRUUXSWLRQDQGDVSDUWRIWKLV
GULYHLQVWLWXWLRQVDUHH[SHFWHGWRHVWDEOLVKFRGHVRIFRQGXFW:KLOHYRO
XQWDU\DGRSWLRQRIFRGHVRIFRQGXFWDUHVHHQDVDQLPSRUWDQWSDUWRIFRP
EDWLQJ FRUUXSWLRQ WKH H[SHFWDWLRQ WKDW LQVWLWXWLRQV IROORZ WKHLU FRGHV LV
VWUHQJWKHQHGE\JLYLQJSURWHFWLRQWRZKLVWOHEORZHUV7KH81&$&LQLWV
$UWLFOHSURYLGHVWKDW
 (DFK6WDWH3DUW\VKDOOFRQVLGHULQFRUSRUDWLQJLQWRLWVGRPHVWLFOHJDO
V\VWHP DSSURSULDWHPHDVXUHV WR SURYLGH SURWHFWLRQ DJDLQVW DQ\ XQ
MXVWL¿HG WUHDWPHQW IRUDQ\SHUVRQZKR UHSRUWV LQJRRG IDLWKDQGRQ
UHDVRQDEOHJURXQGVWRWKHFRPSHWHQWDXWKRULWLHVDQ\IDFWVFRQFHUQLQJ
RIIHQFHVHVWDEOLVKHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKLV&RQYHQWLRQ
7KHUHDUHDQXPEHURIVWULNLQJIHDWXUHVLQWKLVSURYLVLRQ)LUVWWKHSURYL
VLRQUHTXLUHVFRQWUDFWLQJVWDWHVWRFRQVLGHUDGRSWLQJOHJLVODWLRQWKDWZLOO
SURYLGHSURWHFWLRQWRWKRVHZKRUHSRUW7KHODQJXDJHRIWKLVSURYLVLRQLV
QRWPDQGDWRU\VRWKHUHLVQRREOLJDWLRQWRSXWOHJLVODWLRQSURWHFWLQJVXFK
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LQIRUPDQWV LQSODFH7KLV LV LQ FRQWUDVW WR VRPHRI WKHRWKHUSURYLVLRQV
ZKLFKDUHRIDPDQGDWRU\FKDUDFWHU)RULQVWDQFH$UWLFOHRQWKHEULEHU\
RI IRUHLJQSXEOLFRI¿FLDOVDQGRI¿FLDOVRISXEOLF LQWHUQDWLRQDORUJDQL]D
WLRQVVWDWHV
 (DFK6WDWH3DUW\ VKDOO DGRSW VXFK OHJLVODWLYHDQGRWKHUPHDVXUHVDV
PD\EHQHFHVVDU\WRHVWDEOLVKDVDFULPLQDORIIHQFHZKHQFRPPLWWHG
LQWHQWLRQDOO\ WKHSURPLVHRIIHULQJRUJLYLQJ WRD IRUHLJQSXEOLFRI
¿FLDORUDQRI¿FLDORIDSXEOLFLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQGLUHFWO\RU
LQGLUHFWO\RIDQXQGXHDGYDQWDJHIRUWKHRI¿FLDOKLPVHOIRUKHUVHOIRU
DQRWKHUSHUVRQRUHQWLW\LQRUGHUWKDWWKHRI¿FLDODFWRUUHIUDLQIURP
DFWLQJLQWKHH[HUFLVHRIKLVRUKHURI¿FLDOGXWLHVLQRUGHUWRREWDLQRU
UHWDLQEXVLQHVVRURWKHUXQGXHDGYDQWDJHLQUHODWLRQWRWKHFRQGXFWRI
LQWHUQDWLRQDOEXVLQHVV
REOLJDWHV VWDWHSDUWLHV WRSXW UHJXODWLRQ LQSODFH7KLVPHDQV WKDWPDQ\
VWDWHVDUHXQOLNHO\WRDGRSWODZVWKDWSURWHFWZKLVWOHEORZHUVDQGLWLVQR
VXUSULVHWKDWQRWPDQ\RIWKHVWDWHVWKDWKDYHUDWL¿HGWKH&RQYHQWLRQKDYH
VXFKOHJLVODWLRQLQSODFH7KLVLVWKHFDVHHYHQDPRQJVWGHYHORSHGFRXQ
WULHV)RULQVWDQFHDFFRUGLQJWRDVWXG\E\WKH&RXQFLORI(XURSHPDQ\
RIWKHLUPHPEHUVWDWHVDUH\HWWRKDYHZKLVWOHEORZHUOHJLVODWLRQLQSODFH
2IWKHGHYHORSLQJDQGHPHUJLQJHFRQRPLHV6RXWK$IULFDDQG*KDQDKDYH
OHJLVODWLRQRQZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQ,QGLDLVLQWKHSURFHVVRIFRQVLGHU
LQJDELOODQGLWUDWL¿HGWKH81&$&UHFHQWO\DIWHUPXFKSUHVVXUHIURPWKH
FLYLOVRFLHW\
 7KHRWKHUIHDWXUHWKDWVWDQGVRXWLQWKLVSURYLVLRQLVWKHDEVHQFHRIWKH
ZRUG³ZKLVWOHEORZHU´,WRQO\UHIHUVWR³SHUVRQVUHSRUWLQJLQJRRGIDLWK´
DQG WKLV FODVV FDQEH IDLUO\ H[WHQVLYH ,W GRHV QRW RQO\ UHIHU WR DZKLV
WOHEORZHU UHSRUWLQJ IURPZLWKLQ DQ RUJDQL]DWLRQ DERXW WKHPDOSUDFWLFHV
ZLWKLQ WKH LQVWLWXWLRQ LQZKLFK WKHZKLVWOHEORZHU LV ORFDWHG EXW DOVR WR
WKRVHLQIRUPDQWVZKRDUHH[WHUQDOWRDQLQVWLWXWLRQ7KHRPLVVLRQRIWKH
ZRUG³ZKLVWOHEORZHU´LVLQGHHGRGGJLYHQWKDWWKHUHLVUHIHUHQFHWRLWLQ
WKH7UDYDX[3UpSDUDWRLUHVWR81&$&$UWLFOHRIWKH1HJRWLDWLRQ7H[WV
LVWLWOHG³3URWHFWLRQRIZKLVWOHEORZHUVZLWQHVVHVDQGYLFWLPV´$OVRDF
FRUGLQJWRWKH7UDYDX[3UpSDUDWRLUHVGXULQJWKH¿UVWUHDGLQJRIWKHGUDIW
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WH[WDWWKHVHFRQGVHVVLRQRIWKH$G+RF&RPPLWWHHWKHUHZDVDSURSRVDO
IURP,QGLDWRLQFOXGHDGH¿QLWLRQRIZKLVWOHEORZHUVDQG³WRLQFOXGHLQWKDW
FDWHJRU\WKRVHLQGLYLGXDOVZKRSURYLGHLQIRUPDWLRQWKDWOHDGVWRWKHSUH
YHQWLRQRIDQDFWRIFRUUXSWLRQDQGWRSURYLGHHIIHFWLYHSURWHFWLRQIRUWKRVH
SHUVRQVIURPSRWHQWLDOUHWDOLDWLRQRULQWLPLGDWLRQ´+RZHYHUGXULQJWKH
FRXUVHRIWKHQHJRWLDWLRQVWKHWHUP³ZKLVWOHEORZHU´ZDVGURSSHGDQGWKH
IROORZLQJWH[W$UWLFOHELVZDVDUULYHGDW
 (DFK6WDWH3DUW\VKDOOFRQVLGHULQFRUSRUDWLQJLQWRLWVGRPHVWLFOHJDO
V\VWHPDSSURSULDWHPHDVXUHVWRSURYLGHSURWHFWLRQDJDLQVWDQ\XQMXV
WL¿HGWUHDWPHQWIRUDQ\SHUVRQZKRUHSRUWVLQJRRGIDLWKDQGZLWKUHD
VRQDEOHJURXQGVWRWKHFRPSHWHQWDXWKRULWLHVDQ\LQFLGHQWFRQFHUQLQJ
RIIHQFHVFRYHUHGE\WKLV&RQYHQWLRQ
7KLVZDVWKHWH[W¿QDOO\DGRSWHGE\81&$&LQ$UWLFOHDQGLVVXI
¿FLHQWO\ EURDG WR LQFOXGHZKLVWOHEORZHUVZKR DUH HPSOR\HHVZLWKLQ DQ
LQVWLWXWLRQDVZHOODVWKRVHOLVWHGE\-XEE,WPXVWDOVREHQRWHGWKDWWKH
VXJJHVWLRQE\,QGLDIRUDGH¿QLWLRQZDVQRWWDNHQDQ\IXUWKHU
 7KHSURWHFWLRQRIZKLVWOHEORZHUVDOVRDSSHDUVLQWKH1HJRWLDWLRQ7H[WV
RI$UWLFOHUHODWLQJWRFLYLOVRFLHW\DQGWKHUHZDVDOVRDSURSRVDOIRUUH
ZDUGLQJZKLVWOHEORZHUVE\WKH5HSXEOLFRI.RUHDDVIROORZV
 ,IµZKLVWOHEORZLQJ¶KDVUHVXOWHGLQWKHGLUHFWUHFRYHU\RULQFUHDVHRI
UHYHQXHVEHORQJLQJWRSXEOLFDJHQFLHVRULQVDYLQJVRQWKHLUSDUWWKH
µZKLVWOHEORZHU¶PD\UHTXHVWWKHFRPSHWHQWDXWKRULWLHVWRSD\KLPRU
KHUDUHZDUGDQGWKHUHTXHVWHGDXWKRULWLHVVKDOOSD\KLPRUKHUDQDS
SURSULDWHUHZDUG
7KHUHLVQRUHIHUHQFHWRZKLVWOHEORZHUVLQWKHDGRSWHG$UWLFOHDQGWKH
VXJJHVWLRQ IURP.RUHDZDV QRW SURJUHVVHG  ,WPXVW KRZHYHU EH QRWHG
WKDWWKH.RUHDQVXJJHVWLRQIRUSD\LQJDUHZDUGWRWKHZKLVWOHEORZHULVQRW
XQFRPPRQ)RU LQVWDQFH WKH86 LQHQDFWHG WKH)DOVH&ODLPV$FW
³)&$´WKHDLPRIZKLFKZDVWRHQFRXUDJHLQIRUPHUVWRFRPHIRUZDUG
ZLWKLQIRUPDWLRQDERXWIUDXGDJDLQVWWKHJRYHUQPHQWLQUHWXUQIRUDVKDUH
RIWKHGDPDJHVUHFRYHUHG7KH)&$HPSRZHUVFLWL]HQVWREULQJVXLWRQEH
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KDOIRIWKHJRYHUQPHQWIRUIUDXGDJDLQVWWKHJRYHUQPHQW7KLV$FWKDVEHHQ
H[WUHPHO\VXFFHVVIXODQGLWZDVKHUDOGHGLQE\WKH$VVLVWDQW$WWRUQH\
*HQHUDORIWKH86'HSDUWPHQWRI-XVWLFHDVJLYLQJ³RUGLQDU\FLWL]HQVWKH
FRXUDJHDQGSURWHFWLRQWREORZWKHZKLVWOHRQJRYHUQPHQWIUDXG´
 ,WLVQRWYHU\FOHDUDVWRZK\WKHWHUP³ZKLVWOHEORZHU´ZDVGURSSHG
ZKHQWKHUHVHHPHGWREHVRPHVXSSRUWIRUWKHXVHRIWKHWHUP$SRVVLEOH
UHDVRQLVWKHIDLOXUHWR¿QGDGH¿QLWLRQRI³ZKLVWOHEORZHU´WKDWZRXOGEH
FRPPRQO\DFFHSWHGRUDUHOXFWDQFHE\VRPHVWDWHVWRDFFHSWWKHWHUPRZ
LQJWRGLIIHUHQWFXOWXUHGULYHQXQGHUVWDQGLQJVRILW$UHFHQWUHSRUWIURP
WKH &RXQFLO RI (XURSH HQWLWOHG ³7KH 3URWHFWLRQ RI µ:KLVWOH%ORZHUV¶´
ZKLFK H[DPLQHG WKH ODZVRI (XURSHDQQDWLRQV LV UHYHDOLQJZKHQ LW
VWDWHV
 7KHSUREOHPLQDSSURSULDWHO\GH¿QLQJWKHWHUPZKLVWOHEORZHUOHDGV
WRDZLGHUSUREOHPLQPRVWFRXQWULHVXQGHUDQDO\VLVWRWKHH[WHQWWKDW
ZKHQDVNHGDERXWWKHLUQDWLRQDOOHJLVODWLRQLQWKH¿HOGRISURWHFWLRQRI
ZKLVWOHEORZHUVPDQ\FRXQWULHVUHIHUWRWKHLUZLWQHVVSURWHFWLRQODZV
%XOJDULD(VWRQLD,WDO\3RODQG7XUNH\HWFZKLFKFRYHUVRPHDV
SHFWVRIWKHSURWHFWLRQRIZKLVWOHEORZHUVEXWZKLFKPD\QRWWDNHWKH
SODFHRIDEURDGHUODZFRYHULQJWKHSURWHFWLRQRIDOOGLIIHUHQWDVSHFWV
RIZKLVWOHEORZLQJ:LWQHVV SURWHFWLRQ ODZV FDQ DQG LQGHHG VKRXOG
H[WHQGWRZKLVWOHEORZHUVLIDQGZKHQWKH\DSSHDUEHIRUHDFRXUWWR
WHVWLI\DVZLWQHVVHV%XW WKHQRWLRQRIZKLVWOHEORZHUVKRXOGQRWEH
FRQIXVHGZLWKRUOLPLWHGWRWKDWRIDZLWQHVV$ZKLVWOHEORZHUZLOOQRW
QHFHVVDULO\ZLVKWRRUQHHGWRDSSHDULQDFRXUWRIODZFRQVLGHULQJ
WKDWZKLVWOHEORZLQJPHDVXUHVDUHGHVLJQHGWRGHWHUPDOSUDFWLFHLQWKH
¿UVWSODFHRUWRUHPHG\LWDWDQHDUO\VWDJH
 :KDWDOVRWUDQVSLUHVIURPWKHVHUHSOLHVLVWKDWWKHTXHVWLRQRIZKLV
WOHEORZLQJLVFORVHO\LQWHUWZLQHGZLWKWKHFRXQWULHV¶OHJDOFXOWXUHVLQ
JHQHUDO3ROLWLFDODQGDGPLQLVWUDWLYHQRUPV LQPRVW(XURSHDQFRXQ
WULHVGRQRWYDOXHZKLVWOHEORZLQJ,Q3RODQGRULQ)UDQFHIRUH[DP
SOHZKLVWOHEORZLQJFDQEHTXLWHHDVLO\FRQVLGHUHGDVDGHQXQFLDWLRQ
ZKLFKLVVWURQJO\FRQGHPQHGLQERWKFXOWXUHV,QVRPHFRXQWULHVWKH
FXOWXUDODUJXPHQWLVSXWIRUZDUGDVDMXVWL¿FDWLRQIRUQRWHQDFWLQJVSH
FL¿FOHJLVODWLRQWRSURWHFWZKLVWOHEORZHUVLWRIWHQEHLQJFRQVLGHUHG
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WKDWWKHIHZSURYLVLRQVVFDWWHUHGDPRQJYDULRXVRWKHUSLHFHVRIOHJLV
ODWLRQDUHHQRXJKWRHQVXUHDQ\SURWHFWLRQQHHGHG
 ,QWKLVFRQWH[WLWLVDOVRHDV\WRXQGHUVWDQGZK\$UWLFOHRI81&$&
FRQWDLQVDVHSDUDWHSURYLVLRQRQWKHSURWHFWLRQRIZLWQHVVHVH[SHUWVDQG
YLFWLPV7KLVLQGLFDWHVWKDW$UWLFOHLVUHIHUULQJWRDW\SHRILQIRUPDQW
ZKRLVQRWDZLWQHVVH[SHUWRUDYLFWLPDQGWKDWWKLVW\SHRILQIRUPDQWDOVR
QHHGVWREHVSHFL¿FDOO\SURWHFWHG
 $QRWKHUIHDWXUHWKDWVWDQGVRXWLQ$UWLFOHLVWKHUHTXLUHPHQWWKDW
WKH LQIRUPDQWUHSRUWV LQJRRGIDLWKDQGZLWKUHDVRQDEOHJURXQGV:K\
LQFOXGHWKHSKUDVH³JRRGIDLWK"´,WLVJHQHUDOO\XQGHUVWRRGWKDWWKHZKLV
WOHEORZHUGHVSLWHEHLQJSHUFHLYHGE\WKHLQVWLWXWLRQDQGIHOORZHPSOR\
HHVDVDGHYLDQWDFWRULVQRWDFWLQJRXWRIVHOILQWHUHVWEXWIRUWKHJUHDWHU
JRRGRULQWKHSXEOLFLQWHUHVW,WLVSRVVLEOHWKDWWKHZKLVWOHEORZHUPD\
KDYHDFWHGLQDVHOILQWHUHVWHGPDQQHUIRULQVWDQFHWRH[DFWUHYHQJHDQG
VR WKH HPSKDVLV RQ JRRG IDLWK LV WR GLVFRXUDJH UHSRUWV RI D YH[DWLRXV
QDWXUH7KHHPSKDVLVRQ³UHDVRQDEOHJURXQGV´LVWRHQVXUHWKDWWKHUH
SRUWKDVVRPHUDWLRQDOEDFNLQJDQGQRWPHUHO\GRQHRQWKHEDVLVRISXUH
FRQMHFWXUH
 7KH81UHFHQWO\SXEOLVKHGLWVUHYLHZGRFXPHQWRQWKHLPSOHPHQWD
WLRQRI81&$&DQGLQUHVSHFWRI$UWLFOHIRXQGWKDW³WKHUHZDVFRQVLG
HUDEOHYDULDWLRQDPRQJWKH6WDWHVSDUWLHVZLWKUHJDUGWR>LWV@LPSOHPHQWD
WLRQ´DQGWKDW³>V@HYHUDO6WDWHVSDUWLHVKDGQRWHVWDEOLVKHGFRPSUHKHQVLYH
PHDVXUHVWRLPSOHPHQWWKHDUWLFOHWKRXJKOHJLVODWLRQZDVSHQGLQJLQVRPH
FDVHV´6RLWVHHPVWKHVLWXDWLRQLVQRWWKDWGLIIHUHQWIURPWKDWUHSRUWHGE\
WKH&RXQFLORI(XURSH$OVRDQXPEHURIVWDWHVVHHPHGWRWKLQNWKDWWKH\
QHHGQRWKDYHVSHFL¿FOHJLVODWLRQWRSURWHFWZKLVWOHEORZHUV WKRXJKWKH\
KDGOHJLVODWLRQSURWHFWLQJZLWQHVVHV
&2(&RQYHQWLRQV
 $UWLFOHRIWKH&2(&LYLO/DZ&RQYHQWLRQDGGUHVVHVWKHSURWHFWLRQ
RIHPSOR\HHVDQGVWDWHVWKDW
 >H@DFK3DUW\VKDOOSURYLGHLQLWVLQWHUQDOODZIRUDSSURSULDWHSURWHFWLRQ
DJDLQVWDQ\XQMXVWL¿HGVDQFWLRQIRUHPSOR\HHVZKRKDYHUHDVRQDEOH
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JURXQGVWRVXVSHFWFRUUXSWLRQDQGZKRUHSRUWLQJRRGIDLWKWKHLUVXV
SLFLRQWRUHVSRQVLEOHSHUVRQVRUDXWKRULWLHV
/LNHWKH81&$&WKH&2(&LYLO/DZ&RQYHQWLRQDOVRUHIUDLQVIURPXVLQJ
WKHWHUP³ZKLVWOHEORZHU´+RZHYHUXQOLNH$UWLFOHRI81&$&$UWLFOH
UHIHUVVROHO\WRHPSOR\HHVDQGOHDYHVWKRVHZKRGRQRWIDOOZLWKLQWKLV
FODVVRXWVLGHLWVDPELW%\UHVWULFWLQJ$UWLFOHWRHPSOR\HHVWKHDSSURDFK
WDNHQE\ WKLV&RQYHQWLRQ WRZDUGVSURWHFWLQJZKLVWOHEORZHUVUHÀHFWV WKH
PRUHUHVWULFWLYHDSSURDFKWDNHQWRZDUGVGH¿QLQJZKLVWOHEORZHULQWKHDF
DGHPLFOLWHUDWXUH7KHUHLVDOVRDSURYLVLRQLQ$UWLFOHRIWKH&2(&ULPL
QDO&RQYHQWLRQSURWHFWLQJLQIRUPDQWVHQWLWOHG³3URWHFWLRQRIFROODERUDWRUV
RIMXVWLFHDQGZLWQHVVHV´ZKLFKVWDWHV
 (DFK3DUW\VKDOODGRSWVXFKPHDVXUHVDVPD\EHQHFHVVDU\WRSURYLGH
HIIHFWLYHDQGDSSURSULDWHSURWHFWLRQIRU
D WKRVHZKRUHSRUWWKHFULPLQDORIIHQFHVHVWDEOLVKHGLQDFFRUGDQFH
ZLWK$UWLFOHVWRRURWKHUZLVHFRRSHUDWHZLWKWKHLQYHVWLJDW
LQJRUSURVHFXWLQJDXWKRULWLHV
E ZLWQHVVHVZKRJLYHWHVWLPRQ\FRQFHUQLQJWKHVHRIIHQFHV
(YHQWKRXJKWKLV$UWLFOHLVQRWGLUHFWHGDWHPSOR\HHVRIDQLQVWLWXWLRQZKR
UHSRUWZURQJGRLQJLQWHUQDOO\LWLVSRVVLEOHWKDW$UWLFOHZLOODIIHFWHP
SOR\HHVZKRDFWDVLQIRUPDQWVDQGRUDFWDVZLWQHVVHV
 ,QDVHQVH WKHGLVWLQFWLRQGUDZQEHWZHHQ LQIRUPDQWVZKRDUH OLNHO\
WREHUHJDUGHGDVZKLVWOHEORZHUVLQFRPPRQSDUODQFHDQGWKRVHZKRDUH
QRWLQERWKWKH81&$&DQGWKH&2(&RQYHQWLRQVDUHUHÀHFWLYHRI
WKHLQGHWHUPLQDF\LQGLFDWHGLQDUULYLQJDWDXQLIRUPGH¿QLWLRQRIZKLVWOH
EORZHULQERWKDFDGHPLFDQGQRQDFDGHPLFOLWHUDWXUHDQGWKHQHJDWLYH
FRQQRWDWLRQVDVVRFLDWHGZLWKWKHWHUP³ZKLVWOHEORZHU´LQPDQ\FXOWXUHV
2(&'$QWL%ULEHU\&RQYHQWLRQ
 7KH2(&'$QWL%ULEHU\&RQYHQWLRQLVQRWFRPSUHKHQVLYHLQLWVVFRSH
DQG GRHV QRW FRQWDLQ DQ\ SURYLVLRQ UHFRPPHQGLQJ WKDW PHPEHU VWDWHV
HQDFW OHJLVODWLRQSURWHFWLQJZKLVWOHEORZHUV'HVSLWH WKH ODFNRIZKLVWOH
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EORZHUSURWHFWLRQ LQ WKH&RQYHQWLRQ LQ LWV3KDVH5HSRUWV WKH2(&'
:RUNLQJ*URXSRQ%ULEHU\DGGUHVVHVWKHSURWHFWLRQRIZKLVWOHEORZHUV
LQLWVUHFRPPHQGDWLRQV
 7KH WKHPH RQ SURWHFWLRQ RI ZKLVWOHEORZHUV DOVR DSSHDUV LQ RWKHU
2(&'GRFXPHQWV)RULQVWDQFH5HFRPPHQGDWLRQ9RIDUHFHQWSXEOLFD
WLRQRQEXVLQHVVLQWHJULW\DQGDQWLEULEHU\OHJLVODWLRQLQ$IULFDQFRXQWULHV
HQWLWOHG³6WUHQJWKHQLQJ%XVLQHVV,QWHJULW\DQG$FFRXQWDELOLW\´VWDWHV
 $QRWKHU LPSRUWDQWFRUQHUVWRQHLQ WKH¿JKWDJDLQVWEULEHU\RISXEOLF
RI¿FLDOV LQ EXVLQHVV WUDQVDFWLRQV LV WKURXJK OHJLVODWLRQ DLPHG DW LQ
FUHDVLQJEXVLQHVVLQWHJULW\WUDQVSDUHQF\DQGDFFRXQWDELOLW\%XVLQHVV
HVFDQDOVRVHWJXLGHOLQHVIRULPSURYLQJWKHLULQWHJULW\DQGSXWLQSODFH
PHFKDQLVPVZLWKLQWKHLURUJDQLVDWLRQVIRUUHSRUWLQJEULEHU\DQGWUDLQ
LQJ VWDII RQ GHWHFWLQJ EULEHU\ IROORZLQJ JRRG DFFRXQWLQJ SUDFWLFHV
DQGXQGHUWDNLQJEHVWSUDFWLFHVZKHQHQJDJLQJLQSXEOLFSURFXUHPHQW
ELGV$QXPEHURIFRXQWULHVKDYHDGRSWHGEXVLQHVVFRGHVRIFRQGXFW
EXWWKHVHEHVWSUDFWLFHVVWLOOQHHGWREHZLGHO\SXEOLFLVHGDQGDGRSWHG
DFURVVWKHWZHQW\FRXQWULHV&RXQWULHVDUHWKHUHIRUHUHFRPPHQGHGWR
VWUHQJWKHQWKHVHLQLWLDWLYHVE\DGGUHVVLQJWKHIROORZLQJ
 $GRSWLRQ RI ZKLVWOHEORZHU OHJLVODWLRQ WKDW SURWHFWV HPSOR\HHV
ZKR UHSRUW VXVSLFLRQVRI EULEHU\RU RWKHUXQODZIXO DFWLYLWLHV LQ
JRRG IDLWK DQG RQ UHDVRQDEOH JURXQGV WR FRPSHWHQW DXWKRULWLHV
IURPGLVFULPLQDWRU\RUGLVFLSOLQDU\DFWLRQV«
7KHTXHVWLRQQRZLVJLYHQWKHUDWL¿FDWLRQRIWKHVHIRXUFRQYHQWLRQVE\
WKH8.ZKDWKDVLWGRQHLQWKHUHFHQWO\HQDFWHG%ULEHU\$FWWRHPEHGRU
SURPRWHZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQ"$IWHUDOO WKH2(&':RUNLQJ*URXS
LQLWV3KDVH,,5HSRUWGLGUHFRPPHQGWKDW³WKH8QLWHG.LQJGRPSXUVXHLWV
HIIRUWVWRPDNHWKHPHDVXUHVRIHQFRXUDJLQJDQGSURWHFWLQJZKLVWOHEORZ
HUVEHWWHUNQRZQ WR WKHJHQHUDOSXEOLF´7KH\DOVRHQFRXUDJH³EXVLQHVV
RUJDQLVDWLRQVWRSURPRWHLQWHUQDOPHFKDQLVPVLQWKLVUHVSHFW´
%86,1(66,17(*5,7<,17+(8.%5,%(5<$&7
 7KH8.%ULEHU\$FWFDPHDERXWDVDUHVXOWRILQWHQVHFULWLFLVPV
IURPWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\ZKHQWKH6HULRXV)UDXG2I¿FH³6)2´
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GURSSHGLWVLQYHVWLJDWLRQRIFRUUXSWLRQDOOHJDWLRQVLQWKH%$(DUPVGHDO
ZLWK6DXGL$UDELDRQJURXQGVRIQDWLRQDOVHFXULW\$WWKHWLPHWKH6)2
WRRNWKLVGHFLVLRQWKH8.ZDVDOUHDG\IDFLQJLQWHQVHFULWLFLVPIURPWKH
2(&':RUNLQJ*URXSH[DPLQLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH2(&'$QWL
EULEHU\&RQYHQWLRQE\WKH8.7KH:RUNLQJ*URXSKLJKOLJKWHGDQXPEHU
RIVKRUWFRPLQJVLQWKHDQWLFRUUXSWLRQOHJLVODWLRQH[LVWLQJDWWKHWLPHDQG
WKHVH LQFOXGHG WKH XQVDWLVIDFWRU\ QDWXUH RI WKH ODZ UHODWLQJ WR FULPLQDO
OLDELOLW\RIOHJDOSHUVRQV7KH\UHFRPPHQGHGWKDWWKH8.UHYLVLWWKHQDU
URZDSSOLFDWLRQRI WKH³GLUHFWLQJPLQG´WHVWXVHGIRU¿QGLQJFRPSDQLHV
OLDEOH7KH³GLUHFWLQJPLQG´SULQFLSOHZDVIRUPXODWHGLQ/HQQDUG¶V&DUU\
LQJ&R/WGY$VLDWLF3HWUROHXP&RLQKROGLQJWKDWWKHIDXOWRIWKHGLUHFWRU
LQYROYHGLQWKHRSHUDWLRQRIWKHFRPSDQ\ZDVWKHIDXOWRIWKHFRPSDQ\
$FFRUGLQJWR9LVFRXQW+DOGDQH
 $FRUSRUDWLRQ KDVQRPLQGRI LWVRZQDQ\PRUHWKDQLWKDVERG\
RILWVRZQLWVDFWLYHDQGGLUHFWLQJZLOOPXVWFRQVHTXHQWO\EHVRXJKW
LQWKHSHUVRQRIVRPHERG\ZKRIRUVRPHSXUSRVHVPD\EHFDOOHGDQ
DJHQWEXWZKRLVUHDOO\WKHGLUHFWLQJPLQGDQGZLOORIWKHFRUSRUDWLRQ
WKHYHU\HJRDQGFHQWUHRIWKHSHUVRQDOLW\RIWKHFRUSRUDWLRQ
 +RZHYHU WKH LGHQWL¿FDWLRQRI WKHDFWV DQG VWDWHVRIPLQGRIRI¿FHUV
ZLWKLQDFRPSDQ\ZLWKWKDWRIWKHFRPSDQ\LVDSSOLHGQDUURZO\WRRI¿FHUV
KLJKHUXSWKHFRPPDQGFKDLQ)RULQVWDQFHLQ7HVFR6XSHUPDUNHWV/WGY
1DWUDVVLWZDVKHOGE\WKH+RXVHRI/RUGVDVLWZDVWKHQFDOOHGWKDWD
PDQDJHURIRQHRIWKH7HVFRVXSHUPDUNHWVZKHUHJRRGVZHUHVROGDWDSULFH
KLJKHUWKDQWKDWDGYHUWLVHGDWWKDWEUDQFKZDVQRWDGLUHFWLQJPLQG2WKHU
MXULVGLFWLRQV VXFKDV&DQDGD WKDWKDYHDGRSWHG WKLV DSSURDFK WR¿QGLQJ
FRUSRUDWHIDXOWVHHPPRUHUHDG\WR¿QGWKHGLUHFWLQJPLQGIXUWKHUGRZQWKH
FRPPDQGFKDLQ7KH8.DSSURDFKLQORRNLQJIRUWKHGLUHFWLQJPLQGDW
KLJKHUOHYHOVRIPDQDJHPHQWLVDFHQWUDOL]HGRQHDQGLVXQVXLWHGWRWKHFXU
UHQWRSHUDWLRQDOSURFHGXUHVRIFRPSDQLHVZKLFKDUHGLIIXVHGJHRJUDSKLFDOO\
DQGIXQFWLRQDOO\6LQFHWKHFXUUHQWDSSURDFKLVGHSHQGHQWRQWKHLGHQWL¿FD
WLRQRIWKDWRQHLQGLYLGXDOZLWKLQDFRPSDQ\LWGRHVQRWDOORZIRUWKHDJJUH
JDWLRQRIWKHPHQWDOVWDWHVRIPRUHWKDQRQHSHUVRQZLWKLQWKHRUJDQL]DWLRQ
 +RZHYHUWKHTXHVWLRQRIH[DPLQLQJDQGUHYLVLQJWKH³GLUHFWLQJPLQG´
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DSSURDFKWRWKHFULPLQDOOLDELOLW\RIOHJDOSHUVRQVZDVOHIWIRUDQRWKHUGD\
E\ WKH/DZ&RPPLVVLRQ ,QVWHDG6HFWLRQRI WKH%ULEHU\$FW
HVWDEOLVKHVWKHIROORZLQJRIIHQVH
 $UHOHYDQWFRPPHUFLDORUJDQLVDWLRQµ&¶LVJXLOW\RIDQRIIHQFHXQGHU
WKLVVHFWLRQLIDSHUVRQµ$¶DVVRFLDWHGZLWK&EULEHVDQRWKHUSHUVRQ
LQWHQGLQJ
D WRREWDLQRUUHWDLQEXVLQHVVIRU&RU
E WRREWDLQRUUHWDLQDQGDGYDQWDJHLQWKHEXVLQHVVIRU&
+RZHYHUXQGHUVLWLVSRVVLEOHIRUDUHOHYDQWFRPPHUFLDORUJDQL]D
WLRQLQLWVGHIHQVHWRVKRZWKDWLWKDGDGHTXDWHSURFHGXUHVLQSODFHWR
SUHYHQWSHUVRQVDVVRFLDWHGZLWKLWIURPXQGHUWDNLQJVXFKFRQGXFW
 ,WLVHYLGHQWIURPPDNLQJDFRPPHUFLDORUJDQL]DWLRQOLDEOHIRUWKHDFWV
RIEULEHU\E\SHUVRQVDVVRFLDWHGZLWKLWWKDWWKH$FWLVIRFXVLQJRQUDLVLQJ
EXVLQHVVLQWHJULW\DQGH[SHFWLQJWKHRUJDQL]DWLRQE\DOORZLQJDGHIHQVH
WRVHULRXVO\DGRSWSURFHGXUHVWRDGGUHVVWKHULVNVRIFRUUXSWLRQ$VSDUWRI
WKLVRQHZRXOGH[SHFWWKDWVRPHPHQWLRQZRXOGEHPDGHRIZKLVWOHEORZ
HUVVLQFHWKH\DUHDFNQRZOHGJHGDVDQLPSRUWDQWWRROLQUDLVLQJLQWHJULW\
DQGDFFRXQWDELOLW\RIDQRUJDQL]DWLRQ
 7KH$FWLWVHOIGRHVQRWPHQWLRQZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQDQGQHLWKHU
GRHVLWSURYLGHDQ\GHWDLOVRIWKHSURFHGXUHVWREHIROORZHGE\FRPSDQLHV
7KHLVVXHRISURFHGXUHVWREHSXWLQSODFHE\DFRPSDQ\ZDVOHIWWRWKH
6HFUHWDU\RI6WDWHZKRSURGXFHGD*XLGDQFH'RFXPHQWXQGHUVRI
WKH$FW7KHVLOHQFHLQUHVSHFWRIZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQLQWKH$FWFRXOG
SHUKDSVEH H[SODLQHGGXH WR WKH DOUHDG\ZHOOHVWDEOLVKHGZKLVWOHEORZHU
SURWHFWLRQ ODZ LQ WKH8. ,W LV RQH RI WKH IHZ FRXQWULHVZLWKZKLVWOH
EORZHUSURWHFWLRQOHJLVODWLRQDQGWKH3XEOLF,QWHUHVW'LVFORVXUH$FW
³3,'$´VHHPVWREHZRUNLQJZHOODFFRUGLQJWRWKHVWDWLVWLFVSXEOLVKHG
E\3XEOLF&RQFHUQDW:RUN
 ,WZRXOGEHUHDVRQDEOHWRH[SHFWWKDWWKH*XLGDQFH'RFXPHQWLQDG
GUHVVLQJ SURFHGXUHV IRU SUHYHQWLQJ EULEHU\ ZRXOG SURYLGH DQ HQDEOLQJ
HQYLURQPHQWIRUHPSOR\HHVWRYRLFHWKHLUFRQFHUQVWRVHQLRUPDQDJHPHQW
DQGSURWHFWVXFKHPSOR\HHVIURPUHSULVDOVIURPWKHLULQVWLWXWLRQDQGRWKHU
HPSOR\HHV7KH*XLGDQFH'RFXPHQWVHWVRXWWKHIROORZLQJVL[SULQFLSOHV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 3ULQFLSOHHQWLWOHG³3URSRUWLRQDWH3URFHGXUHV´VHWVRXWWKDW³>D@FRP
PHUFLDORUJDQLVDWLRQ¶VSURFHGXUHV WRSUHYHQWEULEHU\E\SHUVRQV DV
VRFLDWHGZLWKLWDUHSURSRUWLRQDWHWRWKHULVNVLWIDFHVDQGWRWKHQDWXUH
VFDOHDQGFRPSOH[LW\RIWKHFRPPHUFLDORUJDQLVDWLRQ¶VDFWLYLWLHV7KH\
DUHDOVRFOHDUSUDFWLFDODFFHVVLEOHHIIHFWLYHO\LPSOHPHQWHGDQGHQ
IRUFHG´
 3ULQFLSOHHQWLWOHG³7RS/HYHO&RPPLWPHQW´VHWVRXWWKDW³>W@RSOHY
HOPDQDJHPHQWLQDFRPPHUFLDORUJDQLVDWLRQEHLWERDUGRIGLUHFWRUV
WKHRZQHUVRUDQ\RWKHUHTXLYDOHQWERG\RUSHUVRQDUHFRPPLWWHGWR
SUHYHQWLQJEULEHU\E\SHUVRQDVVRFLDWHGZLWKLW7KH\IRVWHUDFXOWXUH
ZLWKLQWKHRUJDQLVDWLRQLQZKLFKEULEHU\LVQHYHUDFFHSWDEOH´
 3ULQFLSOHHQWLWOHG³5LVN$VVHVVPHQW´VHWVRXWWKDW³>W@KHFRPPHUFLDO
RUJDQLVDWRQDVVHVVHVWKHQDWXUHDQGH[WHQWRILWVH[SRVXUHWRSRWHQWLDO
H[WHUQDODQGLQWHUQDOULVNVRIEULEHU\RQLWVEHKDOIE\SHUVRQVDVVRFL
DWHGZLWKLW7KHDVVHVVPHQWLVSHULRGLFLQIRUPHGDQGGRFXPHQWHG´
 3ULQFLSOHHQWLWOHG³'XH'LOLJHQFH´VHWVRXWWKDW³>W@KHFRPPHUFLDO
RUJDQLVDWLRQDSSOLHVGXHGLOLJHQFHSURFHGXUHVWDNLQJDSURSRUWLRQDWH
DQGULVNEDVHGDSSURDFK LQ UHVSHFWRISHUVRQVZKRSHUIRUPRUZLOO
SHUIRUPVHUYLFHVRQEHKDOI RI WKHRUJDQLVDWLRQ LQRUGHU WRPLWLJDWH
LGHQWL¿HGEULEHU\ULVNV´
 3ULQFLSOH  HQWLWOHG ³&RPPXQLFDWLRQ LQFOXGLQJ7UDLQLQJ´ VHWV RXW
WKDW³>W@KDWWKHFRPPHUFLDORUJDQLVDWLRQVHHNVWRHQVXUHWKDWEULEHU\
SUHYHQWLRQ SROLFLHV DQG SURFHGXUHV DUH HPEHGGHG DQG XQGHUVWRRG
WKURXJKRXWWKHRUJDQLVDWLRQWKURXJKH[WHUQDODQGLQWHUQDOFRPPXQL
FDWLRQLQFOXGLQJWUDLQLQJWKDWLVSURSRUWLRQDWHWRWKHULVNVLWIDFHV´
DQG
 3ULQFLSOHHQWLWOHG³0RQLWRULQJDQG5HYLHZ´VHWVRXW³>W@KDWWKHFRP
PHUFLDO RUJDQLVDWLRQ PRQLWRUV DQG UHYLHZV SURFHGXUHV GHVLJQHG WR
SUHYHQWEULEHU\E\SHUVRQVDVVRFLDWHGZLWKLWDQGPDNHLPSURYHPHQWV
ZKHUHQHFHVVDU\´
 (DFK SULQFLSOH LV VXSSOHPHQWHG E\ D FRPPHQWDU\ DQG WKH LVVXH RI
ZKLVWOHEORZLQJLVWDNHQXSXQGHU3ULQFLSOHVDQG8QGHU3ULQFLSOHLQ
FRPPXQLFDWLQJFRPPLWPHQWWR³]HURWROHUDQFH´WREULEHU\LQWHUQDOO\DQG
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H[WHUQDOO\LWLVH[SHFWHGWKDWWKHRUJDQL]DWLRQZLOOSXWLQSODFHSURFHGXUHV
DQG SURWHFWLRQ IRU FRQ¿GHQWLDO UHSRUWLQJ RI EULEHU\ RU ZKLVWOHEORZLQJ
8QGHUWKLV3ULQFLSOHLWLVDOVRH[SHFWHGWKDWWKHUHZLOOEHSURFHGXUHVIRU
³VSHDNLQJXS´RU³ZKLVWOHEORZLQJ´8QGHU3ULQFLSOHUHIHUHQFHLVDJDLQ
PDGHWRWKHXVHIXOQHVVRIVSHDNXSSURFHGXUHVDVDQLPSRUWDQWPDQDJH
PHQWWRROIRULPSURYLQJWKHGHWHFWLRQDQGSUHYHQWLRQRIEULEHU\DQGWKDWLI
VXFKSURFHGXUHVZHUHWREHXVHGDGHTXDWHSURWHFWLRQPXVWEHJLYHQWRWKLV
ZKRUHSRUWFRQFHUQV
 (YHQWKRXJKZKLVWOHEORZLQJDQGZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQLVQRWLQ
FOXGHG DV D VHSDUDWH SULQFLSOH IRU LQFUHDVLQJ EXVLQHVV LQWHJULW\ DQG DF
FRXQWDELOLW\LWLVJUDWLI\LQJWRVHHWKHDFNQRZOHGJPHQWRIZKLVWOHEORZLQJ
DVDQLPSRUWDQWWRROZLWKLQWKHFRPPHQWDULHVWRWZRRIWKHVL[3ULQFLSOHV
)XUWKHUGHWDLODERXWKRZZKLVWOHEORZHUVDUHWREHSURWHFWHGRUWKHSURFH
GXUHVWKDWDZKLVWOHEORZHUKDVWRIROORZWRUDLVHFRQFHUQVLVQRWSURYLGHG
LQWKH*XLGDQFH'RFXPHQW7KLVLVXQGHUVWDQGDEOHWRVRPHH[WHQWVLQFH
WKH*XLGDQFH'RFXPHQW FRYHUV DOO FRPPHUFLDO RUJDQL]DWLRQV DQGPXVW
WKHUHIRUHEHÀH[LEOHDQGRIJHQHUDODSSOLFDWLRQ7KHH[SHFWDWLRQLVWKDWWKH
DSSOLFDWLRQRIWKH3ULQFLSOHVZLOOYDU\DFURVVRUJDQL]DWLRQVGHSHQGLQJRQ
IDFWRUVVXFKDVVL]HQDWXUHRIWKHLUEXVLQHVVDQGJHRJUDSKLFSUHVHQFH7KH
H[SHFWDWLRQRI WKH*XLGDQFH'RFXPHQW LVRXWFRPHRULHQWHG LQ WKDW³WKH
RXWFRPHVKRXOGDOZD\VEHUREXVWDQGHIIHFWLYHDQWLEULEHU\SURFHGXUHV´
6LQFH WKH HPSKDVLV LV RQ HIIHFWLYH DQWLEULEHU\PHDVXUHV WKHQ ZKLVWOH
EORZLQJSURFHGXUHVDQGZKLVWOHEORZHUSURWHFWLRQVKRXOGIRUPLPSRUWDQW
DVSHFWVRIDQWLEULEHU\DUUDQJHPHQWVLQYLUWXDOO\DOOUHOHYDQWFRPPHUFLDO
RUJDQL]DWLRQV
 7KHQH[WTXHVWLRQLVZKHWKHULQWKHDEVHQFHRIGHWDLOVRQWKHZKLVWOH
EORZLQJSURFHGXUHVDQRUJDQL]DWLRQPXVWKDYHDUHWKHUHDQ\VWDQGDUGL]HG
UXOHVWKDWFRXOGEHXVHGE\DQRUJDQL]DWLRQ",QWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPHU
FLDOFRQWH[WWKH,&&*XLGHOLQHVRQ:KLVWOHEORZLQJPD\SURYLGHDIUDPH
ZRUN+RZHYHUDVZLWKDOOIUDPHZRUNVLWLVJHQHUDOLQQDWXUHEXWSUR
YLGHVDGHTXDWHGLUHFWLRQVIRUDQRUJDQL]DWLRQWRZRUNRXWWKHGHWDLOVWRVXLW
LWVQHHGV$QRWKHUGRFXPHQWWKDWPD\SURYLGHSUDFWLFDODVVLVWDQFHLVWKH
:KLVWOHEORZLQJ$UUDQJHPHQW&RGHRI3UDFWLFHZKLFKLVYHU\GHWDLOHGLQ
LWVDGYLFHDQGUHFRPPHQGDWLRQV
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&21&/86,21
 7KLVDUWLFOHEHJDQZLWKWKHSUHPLVHWKDWEXVLQHVVFRUUXSWLRQLVDJOREDO
SUREOHPWKDWXQGHUPLQHVJOREDOGHYHORSPHQWDQGSURPRWHVSRYHUW\DQG
WKDWZKLVWOHEORZHUVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQH[SRVLQJFRUUXSWDFWLYLWLHV
WDNLQJ SODFH LQ WKHLU RUJDQL]DWLRQV *LYHQ WKDW WKH DQWLFRUUXSWLRQ FRQ
YHQWLRQVUDWL¿HGE\WKH8.KDYHDOOSURPRWHGWKHSURWHFWLRQRIZKLVWOH
EORZHUV HLWKHU LQ WKH ERG\ RI WKH WH[W RU LQ WKH UHFRPPHQGDWLRQV SRVW
LPSOHPHQWDWLRQUHYLHZLWZRXOGEHUHDVRQDEOHWRH[SHFWWKDWWKHUHFHQWO\
HQDFWHG8.%ULEHU\$FWZRXOGDGGUHVVWKLVLVVXHYLJRURXVO\E\ZHDY
LQJ LW LQWR WKH IDEULF RI WKH VWDWXWH7KHUH LV QR GRXEW WKDW WKH%ULEHU\
$FWE\LQFOXGLQJWKHQHZVRIIHQVHZLOOIRUFHEXVLQHVVHVWRDGGUHVVLQ
WHJULW\DQGDFFRXQWDELOLW\:KLOHWKH$FWGRHVQRWLQWHJUDWHZKLVWOHEORZ
LQJPHFKDQLVPV WKH*XLGDQFH'RFXPHQWGRHVSURPRWHZKLVWOHEORZLQJ
SURFHGXUHVDQGSURWHFWLRQIRUWKRVHZKRVSHDNRXW8QIRUWXQDWHO\WKHVH
VXJJHVWLRQVDUHKLGGHQLQWKHFRPPHQWDULHV7KLVLVGLVDSSRLQWLQJEHFDXVH
ZKLVWOHEORZHU SURWHFWLRQ FRXOG KDYH EHHQ SURPRWHGPRUH HQHUJHWLFDOO\
E\PDNLQJUHIHUHQFHWRWKHDYDLODELOLW\RI3,'$ERWKLQWKHVWDWXWHDQGLQ
WKH*XLGDQFH'RFXPHQW$IWHUDOOGLGQRWWKH2(&'UHFRPPHQGWKDWWKH
³8QLWHG.LQJGRPSXUVXHLWVHIIRUWVWRPDNHWKHPHDVXUHVRIHQFRXUDJLQJ
DQGSURWHFWLQJZKLVWOHEORZHUVEHWWHUNQRZQWRWKHJHQHUDOSXEOLF´",WLV
WRRHDUO\WRVHHZKDWZKLVWOHEORZLQJSURFHGXUHVDUHEHLQJSXWLQSODFHE\
UHOHYDQWFRPPHUFLDORUJDQL]DWLRQVEXWLWZLOOEHZRUWKYLVLWLQJWKLVLVVXH
ZKHQ WKH*XLGDQFH'RFXPHQWKDVEHHQ LQHIIHFW IRUD IHZ\HDUV  ,W LV
KRSHGWKDWEXVLQHVVHVZLOOEHFRPHPRUHWUDQVSDUHQWDQGPDNHWKHLUDQWL
FRUUXSWLRQDUUDQJHPHQWVSXEOLFO\DYDLODEOHVRWKDWUHVHDUFKHUVFDQDVVHVV
WKHHIIHFWLYHQHVVRIVRIWKH%ULEHU\$FWDQGWKH*XLGDQFH'RFXPHQWLQ
SURPRWLQJLQWHJULW\DQGSUHYHQWLQJEULEHU\
127(6
 3+(1$/-H³,QGLD-RXUQDO&RPSDQLHV1HHGWR5LGHWKH$QWLFRUUXSWLRQ
:DYH´7KH:DOO6WUHHW-RXUQDO6HSWHPEHUDYDLODEOHDWKWWSEORJV
ZVMFRPLQGLDUHDOWLPHLQGLDMRXUQDOFRPSDQLHVQHHGWRULGH
WKHDQWLFRUUXSWLRQZDYHDFFHVVHG6HSWHPEHU
 6:$//2:'HERUDK³5XVVLDEULEHU\FRUUXSWLRQ	WKH+LJK3ULFHRI%DG
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%XVLQHVV´ DYDLODEOH DW KWWSZZZGHERUDKVZDOORZFRPUXVVLD
EULEHU\FRUUXSWLRQWKHKLJKSULFHRIEDGEXVLQHVV DFFHVVHG 6HSWHPEHU 

 ³/HDNHG 5HSRUW RQ 4XHEHF &RQVWUXFWLRQ ,QGXVWU\ &RUUXSWLRQ 6KRZV
6LFNQHVV LQ WKH 6\VWHP´ DYDLODEOH DW KWWSFDQDGLDQVDFFRXQWDELOLW\RUJ
EORJOHDNHGUHSRUWRQTXHEHFFRQVWUXFWLRQLQGXVWU\FRUUXSWLRQ
VKRZVVLFNQHVVLQWKHV\VWHP$FFHVVHG2FWREHU
 6HH 6+$/,(6$$QGUHD ³)%,(\HV&RUUXSWLRQ LQ$HURVSDFH´5HXWHUV
6HSWHPEHUDYDLODEOHDWKWWSZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXV
DHURDUPVVXPPLWEULEHU\LG8675(* DFFHVVHG6HSWHPEHU

 6HH &$55 ,QGLUD DQG 287+:$,7( 2SL  ³7KH 2(&' $QWL
%ULEHU\&RQYHQWLRQ7HQ<HDUV2Q´0DQFKHVWHU-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO
(FRQRPLF/DZ²
 6HH V &RPSDQLHV$FW 6HHDOVR5 Y%$(6\VWHP3/& >@
(:0LVF&&7KHUHLVDQLQFUHDVLQJWHQGHQF\RQWKHSDUWRIWKH6)2WR
XVLQJSOHDEDUJDLQLQJLQFRUUXSWLRQFDVHV)RUPRUHRQWKLVVHH&$55,QGLUD
³8VHRI3OHD%DUJDLQLQJLQ&RUUXSWLRQ&DVHV²$'HVLUDEOH'HYHORSPHQW"´
IRUWKFRPLQJ  6HH DOVR /27= $  ³%$( 6\VWHPV 	 7DQ]DQLD
,QYHVWLJDWLQJ V 6XVSHFW 5DGDU 'HDO´&RQVXOWDQF\ $IULFD ,QWHOOLJHQFH
-DQXDU\   DYDLODEOH DW KWWSZZZFRQVXOWDQF\DIULFDFRPLQGH[
SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ DUWLFOH	LG EDHV\VWHPVDQGWDQ]DQLD
LQYHVWLJDWLQJVVXVSHFWUDGDUGHDO	FDWLG FRQIOLFWWHUURULVP
GLVFXVVLRQSDSHUV	,WHPLG $FFHVVHG)HEUXDU\
 7KLV SKUDVH ZDV FRLQHG E\ WKH WKHQ 3UHVLGHQW RI WKH :% -DPHV '
:ROIHQVRKQ:KLOH WKH:RUOG %DQN KDG EHHQ DZDUH RI FRUUXSWLRQ LQ:%
IXQGHG SURMHFWV WKH\ KDG QRW DGGUHVVHG WKH LVVXH VLQFH LW ZDV VHHQ DV D
SROLWLFDOPDWWHU%XWXQGHU:ROIHQVRKQWKHUHZDVDFKDQJHLQWKHDSSURDFKWR
FRUUXSWLRQ$FFRUGLQJWR:ROIHQVRKQ³>7@KHµ&¶ZRUG>EHLQJFRUUXSWLRQ@ZDV
QRW>WREHGH¿QHG@DVDSROLWLFDOLVVXHEXWDVVRPHWKLQJVRFLDODQGHFRQRPLF´
-' :ROIHQVRKQ ³5HPDUNV DW D *OREDO )RUXP RQ )LJKWLQJ &RUUXSWLRQ´
)HEUXDU\DYDLODEOHDWKWWSZZZZRUOGEDQNRUJ$FFHVVHG0DUFK
2QFRUUXSWLRQLQ:%IXQGHGSURMHFWVVHHIRU LQVWDQFH³'DPV2Q
7ULDO7KH:RUOG%DQNDQGWKHµ&DQFHU2I&RUUXSWLRQ¶´DYDLODEOHDWKWWS
ZZZRGLRXVGHEWVRUJRGLRXVGHEWVSXEOLFDWLRQV'DPV2Q7ULDOSGI  DFFHVVHG
0DUFKZKLFKGHVFULEHVWKHEULELQJRIRI¿FLDOVE\PDMRUFRPSDQLHV
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LQWKH/HVRWKR+LJKODQG'DPSURMHFW,QWKH:25/'%$1.:RUOG
%DQN $QQXDO 5HSRUW RQ ,QYHVWLJDWLRQ DQG 6DQFWLRQV RI 6WDII 0LVFRQGXFW
DQG )UDXG DQG &RUUXSWLRQ LQ %DQN )LQDQFHG 3URMHFWV )LVFDO <HDU 
:DVKLQJWRQ '& 7KH:RUOG %DQN WKH WKHQ 3UHVLGHQW RI:% VXFFLQFWO\
REVHUYHGWKDW
LWLVQRWMXVWWKH¿QDQFLDOGDPDJHIURPIUDXGDQGFRUUXSWLRQWKDWVKRXOGEH
RIFRQFHUQ«,WLVWKHIDFWWKDWFRUUXSWLRQVHWVLQPRWLRQDFKDLQRIHYHQWV
WKDWZUHDNKDYRFRQDGHYHORSPHQWSURMHFW7KHPRQH\WRSD\DEULEHPXVW
FRPHIURPVRPHSDUWRIWKHSURMHFWDVDUHVXOWSULFHVPD\EHUDLVHGDQG
RU TXDOLW\ DQG SHUIRUPDQFH ORZHUHG /HVV TXDOL¿HG ELGGHUVZLQ E\ ELG
ULJJLQJZKLOHTXDOL¿HGELGGHUVEHFRPHGLVFRXUDJHGDQGVWRSELGGLQJ,Q
DGGLWLRQFLWL]HQDZDUHQHVVRIXQFKDOOHQJHGFRUUXSWLRQXQGHUPLQHVWUXVWLQ
JRYHUQPHQWDQGSXEOLFLQVWLWXWLRQV«$WSY
 *5266*URVV  ³$FFHQWXUH3D\V0LOOLRQ WR5HVROYH*RY¶W
.LFNEDFNV&DVH´3&:RUOG%XVLQHVV&HQWHU6HSWHPEHUDYDLODEOH
DW KWWSZZZSFZRUOGFRPEXVLQHVVFHQWHUDUWLFOHDFFHQWXUHB
SD\VBBPLOOLRQBWRBUHVROYHBJRYWBNLFNEDFNVBFDVHKWPO $FFHVVHG
6HSWHPEHU
 6HH KWWSZHEZRUOGEDQNRUJ:%6,7((;7(51$/1(:6FRQWH
QW0'.aPHQX3.aSDJH3.aSL3.aWKH6LW
H3.KWPO  XQGDWHG LQWHUYLHZ ZLWK 'DQLHO .DXIPDQQ VHH DOVR
³&RVWVRI&RUUXSWLRQ´$SULODYDLODEOHDWKWWSZHEZRUOGEDQNRUJ
:%6,7((;7(51$/1(:6FRQWHQW0'.aPHQX3.a
SDJH3.aSL3.aWKH6LWH3.KWPO%RWK DFFHVVHG
0DUFK
 ,ELG
 7KHFRQYHQWLRQV LQIRUFHDUH 2UJDQLVDWLRQRI$PHULFDQ6WDWHV,QWHU
$PHULFDQ &RQYHQWLRQ $JDLQVW &RUUXSWLRQ ³2$6 &RQYHQWLRQ´ DGRSWHG
HQWHUHGLQWRIRUFH0DUFK2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF&R
RSHUDWLRQ DQG'HYHORSPHQW&RQYHQWLRQ RQ&RPEDWLQJ%ULEHU\ RI )RUHLJQ
3XEOLF2I¿FLDOVLQ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV7UDQVDFWLRQV³2(&'$QWL%ULEHU\
&RQYHQWLRQ´DGRSWHGHQWHUHGLQWRIRUFH )HEUXDU\²IRU
IXUWKHURQWKLVVHH&$55,DQG287+:$,7(2³7KH2(&'$QWL
%ULEHU\&RQYHQWLRQ7HQ<HDUV2Q´0DQFKHVWHU-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO
(FRQRPLF/DZ &RXQFLORI(XURSH&ULPLQDO/DZ&RQYHQWLRQRQ
&RUUXSWLRQ ³&2( &ULPLQDO &RQYHQWLRQ´ DQG &LYLO /DZ &RQYHQWLRQ RQ
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&RUUXSWLRQ³&2(&LYLO&RQYHQWLRQ´ERWKDGRSWHGHQWHUHGLQWRIRUFH
-XO\$IULFDQ8QLRQ&RQYHQWLRQRQ3UHYHQWLQJDQG&RPEDWLQJRI
&RUUXSWLRQ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